














































熊本大学	 青木	 隆昌、片山	 謙吾、山口	 佳宏	
｢規制対象物質のデータベース構築について」




筑波大学	 野本	 信也、佐藤	 智生	










名古屋大学	 酒井	 	 潔	
愛知学泉大学	 久永	 直美	
｢大学における震災対応と地震対策を考える」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	東北大学	 玉木		俊昭	
｢京都大学における電力使用量の効果的な可側ヒシステム構築に向けた考察」	
京都大学	 浅利美鈴、矢野順也、酒井伸一	
	 	 閉会挨拶 	 	 大学等環境安全協議会	 副会長	 	







挨	 拶 	大学等環境安全協議会	 会長	 酒井	 伸一	




















大学等環境安全協議会	会長	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 酒井	 伸一	 	 	
熊本県立大学		 学長	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		半藤	 英明	
熊本県環境生活部部長	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 坂本		孝広	







コーディネーター：熊本県立大学	 	 石橋	 康弘	
話題提供	 熊本県	 環境生活部	 矢野	 弘道	 	
野村興産株式会社専務取締役	 	 市橋	 	 豊	
京都大学准教授	 	 	 	 	 	 	 	 浅利	 美鈴	
熊本大学技術職員	 	 	 	 	 	 	 片山	 謙吾	
長崎大学助教	 	 	 	 	 	 	 	 	 久保	 		隆	
閉会挨拶	 大学等環境安全協議会副会長	
	
見学会	 先進埋立処分場及びバイオガス発電施設見学	
	 エコア熊本（埋立処分場），大浄化センター（バイオガス発電施設）	
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